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ez;ery J1 rinciJJle of hzt;rzanit.J bztt ., ... set at naztglit tlie 
recognizr::c! lcizo o.f tlie lci12ci anct vi i/Jiltatect every basi c JJrin-
·cif1le 21,j:Jon li_,1h icl2 tlze governraent is _foltnaea . 
The .!Jeclaratton of Inctepencten ce, the .f irst 
all, the soztth has reJJztaiateci tlze doct,ine . 
Thr essential51. first JJrinciple o.f a re1Jztblic is rule o,f 
the mat_ioritJ, tl·zey 1-zave re11,onnce<1 t l-zi· ,s rztle anci cteclareci ~ 
they z;uill not abide ¼ 'it,t , nor resJiect it . 
to establish tjlistice, t-o insztre tranqztilit~1 cz12ct t o sec:ttre the 
bles·sings of 1 zbertJ , - ; theJ have ozttt'ageci tlze f'irs·t , destror 
ed tl~e seconci a12ci diniect 1 iberty itself to nearlJ l-2al f the 
i 11l2a b i ta .rz ts . 
tat iz;e b!J tlze ]'eOJ"J]e , the s01tth has refztsect tlitJ JJeoJJ.le thr'7 
JJeoJ.Jle of each ,~ t·ate a re;oz.tbli ccin form o.1f :?O ZJ<:: rnrrzent/bz.tt tl2es•r:: 
rnakt? 170 oa it 5l <1ztara12t· t?e 
,, ~ 
.Art . 4 , -,.Sye c, 4 
ana: /,tcitztts· l1aue !Jeen enact;ect to Sl!,JJo r-,t• tl,zem bztt cl,zese lzcllJe 
7. n lj 0§ r)•·:, 9 been bro J-; ttJ n tu i t t-Z i n J.1 z t n i t J . c. r Re z; t<:1 t· a t . f. • , . .J • _) ~: • 
-~ 
-The 7~iglzt o.f tlze JieOJJle t-o l:eep an(·i bear arr:1,s slrzall not· 
be infringeci." 1?ztt this rigl-zt is perraittb,d to one lzalf a12d 
denieo; tf;,q ofhBr~~ 1 (Art . IVJraenctts . ) 
~fr~om z1-nreasonable searoJzes a12ci seizltres sl1czll not be violatec1;. 
anci no zvarrant s l1all issz.te l)ztt ztJJon J.".J robal?le cc1,ltse sztpJ)ort-
' 
\Art . 11 WJ('·· ;.. C '-rlJ / I,, I I / t-' . 
C)rztel or ztnltsz -~al 1~,zt12is/2r?zr1nt for crt..-1ze s7-za,11 1-zc.)t !Je i1zfl tcteci 
( Art· . Tl I II . r1rarzcl.t s· . ) 
Yet· zooriert e o.f ;r\fer1ro {✓tescent are cl1cl i12erl on tl-Zt.1 l-z ighl{JaJ 
made to aig ctitcihes q?zd toil z1..1itlz 1·;tcl-:. a 1zd s lzovel . 
copies of tl2(? soz.tt l-zerr2 lci10 l:JoolJs . 
,.. 
